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生活はどのように変化したのかということであった。フィールド調査は 2012年から 2015 年にかけて計 14 か月か
けて行われた。論文はそのフィールド調査についての記録を含む民族誌の形式をとっている。 



















 近藤氏の論文に関する公開審査会は、2019 年 12 月 21 日に開催された。その中で、審査委員は、一致して
近藤氏の長年にわたるフィールド調査の努力と、それが結果的に博士学位請求論文としてまとめられたことを、
高く評価した。一方で、以下のような、疑問とコメントが出された。 


































公開審査会開催日 2019 年  12  月  21  日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 氏名 専門分野 博士学位 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院・教授 西村 正雄 文化人類学、東南アジア地域研究 博士（ミシガン大学） 
審査委員 早稲田大学文学学術院・教授 高橋 龍三郎 考古学、民族考古学  
審査委員 人間文化研究機構・理事 岸上 伸啓 文化人類学、北方民族学 博士（総合研究大学院大学） 
審査委員     
 
